农村居民储蓄与“三农”问题 by 朱福星






























(厦门大学经济系  福建厦门  361005)
1980 117.0 76.3 65.2 1991 2316.7 1882.9 81.3
1981 169.6 107.0 63.1 1992 2867.3 2275.0 79.3
1982 228.1 154.1 67.6 1993 3576.2 2845.2 79.6
1983 319.9 218.4 68.3 1994 4816.0 3810.6 79.1
1984 438.1 285.5 65.2 1995 6195.6 5013.2 80.9
1985 564.8 384.0 67.9 1996 7670.6 6294.4 82.1
1986 766.1 539.9 70.5 1997 9132.2 7495.6 82.0
1987 1005.7 708.4 70.4 1998 10441.0 8492.5 81.3
1988 1142.3 791.5 69.3 1999 11217.3 8903.2 79.3
1989 1412.1 1079.6 76.5 2000 12355.3 9491.2 76.8
1990 1841.6 1455.1 79.0 2001 13821.4 10417.1 75.4
热 点 聚 焦
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1981 21.2 223.44 5.4 2.4
1982 28.3 270.11 5.76 1.9
1983 40.7 309.77 5.76 1.5
1984 62.0 355.33 5.76 2.8
1985 84.8 397.60 6.84 8.8
1986 122.8 423.76 7.2 6.1
1987 174.3 462.55 7.2 6.2
1988 206.9 544.94 8.64 17.5
1989 253.5 601.51 9.72 19.3
1990 322.5 686.31 13.14 4.5
1991 271.6 708.55 10.08 2.3
1992 338.1 783.99 8.82 4.7
1993 419.7 921.62 12.24 13.7
1994 562.6 1220.98 12.24 23.4
1995 720.4 1577.74 12.24 17.5
1996 887.8 1926.07 7.47 7.9
1997 1054.1 2090.13 5.67 2.5
1998 1201.5 2161.98 4.77 -2.6
1999 1289.0 2210.34 2.25 -3
2000 1530.3 2253.42 2.25 -1.5
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